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Abstrak
Alat berat memiliki faktor penting pada proyek-proyek konstruksi, dengan tujuan penggunaan alat berat tersebut untuk
memudahkan dalam pekerjaan sehingga hasil dapat tercapai dengan lebih mudah pada waktu yang lebih singkat. Salah satu
costumer PT. Trakindo Utama adalah  PT. Hutama Karya Infrastruktur (Persero) yang dikenal sebagai salah satu BUMN Konstruksi
terbesar di Indonesia yang banyak menggunakan alat-alat berat. Penggunaan alat-alat berat yang berada di lapangan perlu diketahui
kondisinya setiap saat. Product Link adalah alat pemantauan jarak jauh untuk peralatan konstruksi yang memungkinkan pengelolaan
armada yang efisien dan efektif. Product Link memberi informasi yang lebih tepat waktu dan berguna tentang bagaimana kinerja
peralatan saat ini. Hasil akhirnya adalah manajemen armada yang unggul yang menciptakan efisiensi dan produktivitas maksimum
serta kontrol yang lebih baik atas biaya kepemilikan dan pengoperasiannya.
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